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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Desestima exención a un soldado.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Recompensa al C. de F. retira
do D. J. de Borja.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascensos en el cuerpo Administrativo.—
Destino al contador de navío D.M. Estrada.—Licencia al Id. íd. D. T.
Carlos-Roca.—Destino al íd. de fragata D. E. Vicente.— Desestima
instancia de un capitán.—Id. íd. del id. D. L. Saralegui.—Resuelve
Id. del primer capellán D. A. Granero.--Id. íd. de dos mozos de con
fianza.—Traslada R. O. dirigida a Hacienda sobre presupuestos de
Infantería de Marina en Africa.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Traslada R. O. de Estado mani
festando que el gobierno de Chile ha logrado establecer un servicio
mensual de vapores entre los puntos que se expresan.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestima instancia de






Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de exención del
servicio instruido en ese apostadero, a instancia
del soldado del primer regimiento de Infantería de
Marina Francisco Anaya Jiménez, que alega en su
favor la excepción del caso 2.° del artículo 89 de la
vigente ley de reclutamiento del Ejército:
Resultando que el solicitante pertenece al reem
plazo de 1912; que su padre falleció en 28 de sep
tiembre de 1910; que el único hermano varón que
tenía falleció el 4 de julio del año próximo pasado;
que la madre y hermana del solicitante son pobres
y que éste mantiene a ambas:
Resultando que dicha excepción la alegó dicho
soldado en septiembre de 1912, como sobrevenida
después de la clasificación y con motivo de haber
fallecido su hermano José en julio del mismo año,
siendo desestimada por la Comisión mixta de re
clutamiento de Cádiz, con arreglo a la real orden
circular de 16 de febrero de 1899, (C. L. núm. 32)
por haber sido alegada ante el Ayuntamiento y no
ante dicha Comisión mixta, como en la misma se
previene:
Considerando que después del ingreso en caja,
sólo pueden ser atendidas las excepciones origi
nadas por fuerza mayor sobrevenidas involunta
riamente o aquellas que existiendo al tiempo de
hacerse la clasificación, no hubieran podido ser
alegadas entonces por no haber llegado a noticia
del exepcionante algún acontecimiento indispen
sable para que fuese otorgada según dispone el ar
tículo 93 de la citada ley de reclutamiento:
Considerando que no se trata de exención sobre
venida después del ingreso en caja, ni de otra an
terior ignorada por el interesado, sino de una co
nocida alegada y desestimada por la Comisión
mixta y ahora reproducida:
Considerando que contra la primera resolución
de la Comisión mixta de reclutamiento pudieron
los interesados entablar los recursos establecidos
en el capítulo X de la mencionada ley:
Considerando que por lo expuesto en el se
gundo considerando no atañe a este Ministerio
conocer de olla, ni hay medio hábil legal de entrar
a examinar y resolver en el fondo la cuestión ven
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tilada, S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con el
informe de la Asesoría general, después de oído el
del Estado Mayor central, se ha servido declarar
no procede dictar resolución alguna en este asunto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr.Comandante.general del apostadero de Cádiz.Señores.....
Navegación ypescamarítima
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta hecha por
V. E. y de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas de este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder la cruz
de 3.a clase del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin pensión, al capitán de fragata retirado D. Joa
quín de Borja, por los meritorios servicios pres
tados por dicho jefe, como Director de la Escuela
de Zoología marítima.
Lo que de real orden digo a V. E. para u co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.





Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por el fallecimiento del comisario de
primera clase D. Alejandro Biondi y de Viezcas,
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo pro
puesto por esa Intendencia general, se ha servido
ascender a sus empleos inmediatos, con antigüedad
del día 3 del corriente mes, al contador de navío
D. Antonio )apena y Vázquez y contador de fra
gata D. Daniel Tiscar y Casanova; no ascendiendo
ningún comisario, por corresponder esta vacante
al turno de amortización en este empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fo
rra
- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha digna
do disponer .que el contador de pavío D. Manuel
Estrada y :51aureso, cese en ra Ordenación del
apostadero de Cartagena y pase a continuar sus
servicios a la de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el con
tador de navío D. Tomás Carlos-Roca y Romero, y
el acta de reconocimiento facultativo que se acom
paña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Intendenciá- general, ha tenido a
bien conceder a dicho oficial, cuatro meses de li
cencia por enfermo para Cartagena y Madrid, y
aprobar el anticipo que de ella hizo en 28 del mes
anterior, la Superior Autoridad del referido apos
tadero, en cuya capital deberá presentarse a su ter
minación para continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marinh.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar habilitado de la provincia marítima
de Palma de Mallorca, al contador de fragata don
Ernesto Vicente y Frantz, en relevo del contador
de navío D. Tomás Carlos-Roca y Romero, que
cesa en dicho destino, para usar de licencia por en
fermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y finos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de
noviembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqu(ls de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Anticipos de pagas
Excmo. Sr.: No concurriendo en el capitán de
la escala de reserva de Infantería de Marina don
N. N. las circunstancias prevenidas en la real or
den do 20 de septiembre último, para tener derecho
al anticipo de las cuatro mensualidades que solici
ta en instancia cursada en 23 del mes anterior, por
esa Comandancia general, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha dignado disponer se desestime dicha
petición.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosafios.—Ma
drid 15 de noviembre do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Nlayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultaclo de instancia del capi
tán de Infantería de Marina de la escala de reserva
D. Leandro de Saralegui y Amado, en situación de
excedencia forzosa, solicitando autorización para
estudiar en Universidad, una de las facultades de
farmacia o medicina con las ventajas enumeradas
en el artículo 6.° clel real decreto de 14 de octubre
de 1911; de conformidad con el parecer de la In
tendencia general de este Ministerio, en virtud del
que, los estudios de referencia no son los de que
trata dicho artículo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines. — Dios guardo . - Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15 de no
viembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe -
rrol.
Exorno. Sr.: Por resultado de instancia del pri
mer capellán de la Armada D. Antonio Granero
Gómez, en solicitud de abono de un quinto de suel
do de su empleo, por haber pasado la revista del
mes de agosto último, de presente en su destino
del acorazado Pelayo y no haber percibido más
que los cuatro quintos de dicho sueldo, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con el parecer de la
Intendencia general, ha tenido a bien disponer que
por la Habilitación de dicho buque se practique, el
abono solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos .consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de noviembre de
1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de
los mozos de confianza del arsenal de la Carraca
José Garrido Sánchez y José M.a de Pando, y de
- conformidad con lo expuesto por la Intendencia
general, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que a los mozos de confianza rereridos, se
les abone el segundo aumento de sueldo de que
trata la real orden de 26 de octubre de 1913, desde
'la revista de julio último, por hallarse ambos en
idéntico caso que Isolino Martínez, a que se refiere
otra real orden de 30 de agosto siguiente (DIARIO
OFICIAL número 193).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 16 de noviembre de 1913.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Contabilidad
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina, en real
orden .de 8 del actual, dice al de Hacienda lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: Con el fin de que por ese Ministe
rio se puedan practicar las anotaciones convenien
tes y distribución de créditos conforme procede,
S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido disponer se
remita a V. E. el presupuesto redactado con mo
tivo de la organización dada a la fuerza de Infan
tería de Marina que presta servicio en Africa, en
cumplimiento a lo determinado en real decreto
de 4 de diciembre del año próximo pasado, y au
torización concedida por los párrafos 2." y 3.° del
artículo 10, de la vigente ley de Presupuestos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos:.
Lo que de real orden comunicada, participo a
V. E. a iguales fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos.
Circulares y disposiciones
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DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Navegación Mercantil
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en 4 del actual, dice a este do Marina lo
siguiente:
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«El Sr. Ministro de S.. en Santiago de Chile,
dice a este departamento con fecha 6 de octubre próximo
pasado lo que sigue: «Las gestiones de este Gobierno
para lograr tener un servicio directo de navegación entre
sus puertos y los del Mediterráneo, han tenido finalmente
un éxito satisfactorio. El Ministro de Chile en Austria
Hungria, ha conseguidG llegar a un:acuerdo con la com
pañia «Unión Austro-Americana de Navigazione), de
Trieste, por el cual dicha compañía se obliga a hacer un
servicio mensual entre dicho puerto y los de Antofagasta,
Iquique y Valparaíso en esta Repú.blica, mediante la
subvención de siete mil quinientas libras esterlinas al - año.
El convenio es de innegable ventaja para ambas partes;
Chile gana en ello en primer lugar, el objeto primordial
que perseguía, que era poder llevar a la Europa meridio
nal su salitre, sin transbordos y con un flete reducido, y
en segundo lugar, facilitar la venida de emigrantes a este
país, que carece de brazos suficientes para su desenvolvi
miento económico. La compañía, por su parte, hace un
negocio mucho mejor aún, pues puede formar en Trieste
un depósito-trust de salitre chileno, adquirido y transpor
tado a precio reducido y obligar a todos los países de la
rica cuenca del Danubio a surtirse de él, puesto que lo
elevado del transporte por ferrocarril impediría la con
currencia, ora del mismo producto, traído de Hamburgo,
ora de los abonos artificiales de Suecia y Dinamarca.
España sale también beneficiada en este arreglo porque
en las escalas obligatorias figuran, tanto a la ida como a
la vuelta, Génova y Barcelona. Juzgo que sería ventajo
sa para nosotros y quizás no muy dificil de conseguir de
la compañía, una escala regular en Cádiz, Málaga o Car
tagena, para que las regiones de Andalucía y Levante
tuvieran más a mano y a menos coste el excelente abono
chileno. El contrato creo que no está firmado aún defini
tivamente, porque queda un punto nuevo a dilucidar: El
Cónsul de Grecia en esta capital ha solicitado con empe
ño el que la línea llegue al puerto de Patras, para que
Grecia no sea tributaria del mercado de Trieste, y como
la combinación es favorable, no sólo a los intereses grie
gos, siuo también a los de este mismo país, parece que
este Gobierno gestiona con interés esta modificación, a
que se resiste la compañía, a menos de que el Gobierno
de Atenes aumente la subvención. De todas suertes, con
la extensión a Patras o sin ella, el servicio será un hecho
en breve plazo, pues las Cámaras chilenas han autorizado
al Ejecutivo, a que se confirme el contrato ya firmado
ad referendum, y tan pronto como tenga nuevas noticias
sobre el particular me apresuraré a ponerlas en conoci
miento de V. E., por considerar que puede ser de impor
tancia grande para la exportación de nuestros productos
a esta República, el que haya una línea de navegación
que ponga en comunicación directa nuestros puertos con
las costas chilenas.—De real orden, comunicada por el
señor Ministro de Estado, lo traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.»
Lo que traslado a V. S. para conocimiento de
las personas a quienes pueda interesar lo que se
expresa en la inserta comunicación.—Dios guarde




Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las faculades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado nuevamente el expe
diente promovido por D. Joaquina Arranz Rioja,
en solicitud de que le sea mejorada la pensión clol
Montepío Militar que disfruta, concediéndoselo al
efecto, la de cuatrocientas cincuenta pesetas anuales,
fundándose en la real orden de Marina de 3 de
septiembre de 1912:
Resultando que por resolución de este Alto
Cuerpo de 31 de mayo último se concedió a la re
currente corno comprendida on la ley do 30 de
diciembre de 1912, una pensión anual de trescienlas
setenta y cinco pesetas, en concepto de viuda del
escribiente de 2." clase del cuerpo de Auxiliares
de Marina D. Prudencio Jordi Arranz:
Considerando que los individnos del cuerpo de
Auxilieres de Oficinas de Marina, tienen asignado
por reglamento el sueldo que corresponde a las
diferentes clases de que se compone, y así bien
por arios dé efectividad en cada empleo, se les
concede gratificaciones que suman al sueldo, estas
no implican aumento de categoría, ni pueden ser
vir de regulador para el señalamiento de pensiones,
doctrina sentada en Consejo en pleno al dictami
nar este mismo expediente, en 4 de julio de 1908:
Considerando que la soberana disposición que
la recurrente invoca, no puede tener otro alcance
ni conceder otros derechos al unificar los sueldos
y gratificaciones que los que la misma expresa,
de bonificación del 10 por 100 quo como clases de
tropa disfrutan en sus haberes los escribientes de
Oficinas de Marina:
Considerando que interpretar en otro sentido
la real orden citada, como la interesada pretende,
implícitamente se reconocería a un emolumento
temporal, como son las gratificaciones, los derechos
inherentes al sueldo efectivo del empleo que se
ejerce, el cual en todas las jerarquías de las armas,
cuerpos e institutos del Ejército y Armada, es el
regulador de derechos pasivos, sin que por ningún
concepto so puedan tener en cuenta para tales
declaraciones las obvenciones concedidas por arios
de servicio:
Este Alto Cuerpo, en 3 del actual, ha acordado
desestimar la instancia de la interesada, la cual
deberá atenerse a la citada pesolución de 31 de
mayo del presente año, por la que le fué otorgada
la pensión que en derecho le corresponde.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su Conocimiecto y efectos
DEI, MINISTERIO DE MARINA
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 do noviembre de 1913.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Tbáñes.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
dalas facultades que le confiere la ley do 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D.a Isabel Gregorio de Tejada y García,
viuda del condestable mayor de La clase de la Ar
mada D. Francisco Andujar y A ndujar, en súplica
de que la pensión que le ha sido concedida se lo
abone desde la fecha del fallecimiento de su esposo:
Resultando que por resolución de este Consejo
Supremo de 17 de septiembre de 1909 se concedió a
la interesada la pensión anual de seiscientas veinti
cinco pesetas, como comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 y de 9 de enero de 1908, por ha
llarse asimilado el causante al empleo de capitán:
Resultando que la ley de 30 de diciembre de
1912, en su artículo único dispone que los indivi
duos de los cuerpos a que se refiere, que fallecie
ren o hubieren fallecido con posterioridad a la ley
de Presupuestos de 29 de diciembre de 1903 con
tando doce arios de servicios efectivos, legarán
pensión a sus familias en la forma establecida por
la ley del Montepío Militar, regulándolas por la ta
rifa del folio 120 de su reglamento y por el mayor
sueldo que hubieren disfrutado sea cualquiera el
que tuvieran al contraer matrimonio:
Resultando que a petición de la interesada y en
vía de revisión se le concedió por resolución de
este Consejo Supremo do 4 de junio último la pen
sión anual de mil doscientas cincuenta pesetas,
como comprendida en la citada ley a partir de la
fecha de su promulgación de la misma, previa li
quidación de las cantidades percibidas por el ante
rior señalamiento:
Considerando que la citada ley de 30 de diciem
bre de 1912 no dispone que se concedan atrasos por
lo que se aplica, abonando las pensiones que ella
concede desde la fecha de su promulgación y en
analogía con lo resuelto en real orden de Guerra
de 25 de octubre de 1895 para la aplicación de la
ley de 17 de julio del mismo año.
Este Alto Cuerpo en 3 del actual, ha acordado
desestimar su instancia por carecer de derecho a
los atrasos de pensión que solicita, debiendo ate
nerse á lo resuelto en 4 de junio próximo pa
sado.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V . E. para su conocimiento y efectos con
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siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 15 de noviembre de 1913.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibáñes.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero do 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D. Ana Martínez Ferri, viuda del 2.° ma
quinista de la Armada D. Andrés Cerdá Teruel, en
súplica de que la pensión que le ha sido otorgada
se le abone a partir de la fecha de la defunción del
causante:
Resultando que por res)lución de este Consejo
Supremo de 8 de octubre de 1908 se concedieron
a la interesada dos pagas de tocas en importancia
cuatrocientas cincuenta pesetas, duplo de las dos
cientas veinticinco que de sueldo mensual disfruta
ba su esposo al fallecer, corno comprendida en la
real orden de 14 de julio de 1876:
Resultando que la ley de 30 de diciembre de
1912 en su artículo único dispone que los indivi
duos de los cuerpos a que se refiere que fallecie
ren o hubieren fallecido con posterioridad á la ley
de PresupuestJs de 29 de diciembre de 1903 con
tando doce años de servicios efectivos, legarán
pensión a sus familias en la forma establecida por
la ley del Montepío Militar, regulándolas por la
tarifa del folio 120 de su reglamento y por el ma
yor sueldo que hubieren disfrutado, sea cual
quiera el que tuvieren al contraer matrimonio:
Resultando que a petición de la interesada y en
vía de revisión le fué concedida por resolución de
de este Consejo Supremo de 9 de junio último la
pensión anual de ochocientas veinticinco pesetas
como comprendida en la citada ley, a partir de la
fecha de la promulgación de la misma, previo des
cuento de las dos pagas de tocas que se le conce
dieron en 8 de octubre de 1908:
Considerando que la citada ley de 30 de diciem
bre de 1912 no dispone que se concedan atrasos
por lo que se aplica, abonando las pensiones que
ella concede desde la fecha de su promulgación y
en analogía con lo resuelto en real orden le Gue
rra de 25 de octubre de 1895 para la aplicación de
la ley de 17 de julio del mismo año año.
Este Alto Cuerpo en 22 del mes próximo pasado
ha acordado desestimar su instancia por carecer
de derecho a los atrasos de pensión que solicita
debiendo atenerse a lo resuelto en 9 de junio pa
sado.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos
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consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 15 de noviembre de 1913.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibáñes.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En cumplimiento a lo dispuesto en las reales órdenesde 11 de abril de 1912 y8 de julio del corriente ario, y envirtud de acuerdo de la Junta de gobierno de este arse
nal, núm. 54 de 12 del actual, se saca a nuevo concurso
de proposiciones libres la venta del material inútil que
existe en este establecimiento, dividido en dos lotes que
se detallan en la relación que corre unida al pliego de
bases generales para este concurso.
El acto tendrá lugar en la Comisaría de este arsenal,
ante la Junta de subastas que se designe, a las catorce
horas del día 20 de diciembre próximo, anunciándose el
servicio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi-.
nisterio de Marina y Boletín Oficial de la próvincia de
Cádiz, y por edictos que se fijarán en las comandancias
de Marina de Sevilla y Málaga.
Las proposiciones no se sujetarán a modelo, pero han
de expresarse en ellas con toda claridad el precio en pese
tas que se ofrece por cada lote, y la declaración de acep
tar todas las condiciones que se consignan en el respec
tivo pliego.
Dichas proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de la clase undécima, no admitiéndose las que
lo sean en papel común, aunque tengan adherido a él la
póliza correspondiente, y podrán ser entregadas en elEstado Mayor central del Ministerio y en los de losapostaderos de Ferrol y Cartagena desde la publicaciónde este anuncio hasta cinco días antes del que se señala
para celebrar el nuevo concurso; en la Jefatura del Estado Mayor del apostadero de Cádiz hasta las dos de la
tarde del día anterior al mismo y al Presidente de la
Junta durante lamedia hora después de constituida ésta.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal y un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general de depósitos o en sus sucursales de
provincias, a disposición del Sr. Ordenador del apostadero de Cádiz en metálico, en efectivo o en valores públicos admisibles por la ley, en concepto de depósito,las cantidades que a continuación se señalan a cada lote.
Para el lote número 1 trescientas treinta y dos pesetas.Para el lote número 2, doscientas sesenta y dos pesetas.
La adjudicación del servicio se hará por real orden
reservándose el Excmo. Sr. Ministro las facultades de
aceptar la proposición que considere más conveniente,
o desecharlas todas sin derecho a reclamación alguna
por parte de los licitadores.
La relación del material que comprende cada uno de
los mencionados lotes en unión del pliego de condiciones
para su venta, se hallarán de manifiesto en el Estado
Mayor central delMinisterio, en los de las Comandancias
generales de los tres apostaderos y en la Secretaría de
estaJunta, pudiendo los interesados que deseen examinar
el material solicitarlo del Sr. General Jefe del arsenal,
por quien le será concedida la oportuna autorización.
Arsenal de la Carraca, 13 de noviembre de 1913.
El Secretario,
Manuel Tejera Terán.
Imp. del MinlaWrIe de Marina


